



Для полиуретановых элементов, работающих с потерей 
устойчивости значение  может быть доведено для подпорного блока 
до  
 
 0,60 0,80  (6) 
 
а для всего поглощающего аппарата в этом случае можно получить  
 
 0,50 0,65  (7) 
 
Для аппаратов гидравлического типа (неудачно называемых 
эластомерными) эта величина может быть ещѐ большей. Для всего 
аппарата она может достигать значений 
 
 0,60 0,80  (8) 
 
Варьируя величину предварительного сжатия аппарата можно 
ещѐ на (10÷15)% увеличить величину  и энергоемкость аппарата. 
Вместе с тем следует отметить, что гидравлические аппараты дороги и 
неремонтопригодны для условий ж/д депо.  
Отсюда следует, что наиболее перспективными на данный 
момент являются поглощающие аппараты упруго-фрикционного типа 
со стабильными элементами трения и подпорным блоком с теряющим 
устойчивость полиуретановым упругим элементом.  
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Поглощающие аппараты ж/д вагонов относятся к активным 
устройствам, предназначенным для защиты подвижного состава от 
паразитных нагрузок, генерируемых при воздействии энергией 
соударения. По функциональному назначению это буферные 
устройства. 
Особенностью поглощающих аппаратов является жесткое 





Так, рабочий ход аппаратов (максимальная деформация) не 
должен превышать 120* мм; в противном случае потребовалось 
бы коренная модернизация автосцепки. Максимальное усилие сжатия 
также ограничено 2000*P кН. Увеличение этого усилия возможно 
только при существенном повышении прочности вагона (прежде всего 
его хребтовой балки). Основной характеристикой поглощающего 






**PU  (1) 
Параметр U как видно из формулы (1) ограничивается 
максимально возможным значением 
**
max PU , что будет 
реализовано при 1. Параметр  вытекает из зависимости 
)( ** fP , называемой рабочей характеристикой аппарата. Его 
геометрический смысл связан со степенью заполнения рабочей 
характеристикой прямоугольника со сторонами 
*P и * . Чем выше 
степень заполнения , тем лучшей характеристикой обладает 
поглощающий аппарат. 
Представляют интерес варианты повышения значения . Таких 
вариантов два. Первый связан с предварительным нагружением 
аппарата, которое хотя и нормируется, но допускает довольно 
широкий диапазон значений ( 4,0...1,00P МН). Выбор наибольшего 
из допускаемых значений 0P  существенно повышает энергоемкость. 
Второй вариант предполагает изменение жесткости рабочей 
характеристики. 
В практике эксплуатации поглощающих аппаратов встречаются 
случаи как жесткой (вогнутой) характеристики, так и мягкой 
(выпуклой) характеристики. Вогнутая характеристика присуща 
пружинно-фрикционным аппаратам ( 45,0...30,0 ); выпуклая 
характеристика встречается в аппаратах гидравлического типа 
( 8,0...6,0 ) то есть гидравлические аппараты при стабильных 
силовых параметрах могут иметь в два раза большую энергоемкость. К 
сожалению, эти аппараты дороги и неремонтопригодны.  
Для простых и надежных поглощающих аппаратов с 
полиуретановыми упругими элементами может быть получена 




Для этого должны быть разработаны упругие элементы, 
теряющие устойчивость при сжатии, что обеспечит для них 
нелинейную характеристику. 
Такие элементы могут оказаться полезными для применения в 
подпорных блоках пружинно-фрикционных аппаратов взамен 
стальных пружин. Кроме того, нелинейность упругого элемента может 
быть обеспечена нелинейностью характеристик самого материала, 
например жесткого полиуретана. 
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Металлургические машины отличаются не только высоким 
уровнем нагрузок, но большой долей паразитных нагрузок, 
затрудняющих их эффективную эксплуатацию. Подавляющая часть 
этих машин нуждается в амортизации паразитных нагрузок. Для этого 
должны быть разработаны и установлены в силовых линиях машин 
амортизаторы типа буферов, компенсаторов и демпферов. 
В настоящее время состояние амортизации металлургических 
машин нельзя признать удовлетворительным. Часть машин, в том 
числе некоторые рольганги совсем не имеют амортизации, некоторые 
машины, например рабочие клети прокатных станов не имеют 
амортизации от горизонтальных ударов, следствием чего является 
разбивание станин и подушек. Некоторые машины (слитковозы, 
загрузочные тележки, распашные рольганги слябингов) имеют 
амортизаторы в виде цилиндрических винтовых пружин, 
энергоемкость которых мала, а диссипативные свойства отсутствуют. 
В связи с отстрой необходимостью сотрудниками ПГТУ 
совместно с УГМ ПАО ММК им. Ильича были разработаны и 
внедрены полиуретановые амортизаторы, в основном амортизаторы 
сжатия, отличающиеся универсальностью и экономичностью. 
Амортизаторы рольгангов, тележек, станинных роликов и 
слитковозов имели упругие элементы в виде полиуретановых 
толстостенных цилиндров, амортизаторы подушек и подшипников 
